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เจ้าของ 
ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการ
อดุมศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ที�ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ 
ศาสตราจารย์ ดร.สําเริง บญุเรืองรัตน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา  แสวงศกัดิ � 
อาจารย์ ดร.กมล  รอดคล้าย 
 
บรรณาธกิาร 
อาจารย์ ดร.สมบรูณ์  บรูศิริรักษ์ 
 
ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 
ดร.ศิริพร อนสุภา 
นางสาวสมวรรณ เอี�ยมวิจิตร์ 
 
ออกแบบปก 
นางสาวอจัฉริยา เทพแสง 
 
สํานักพมิพ์ 
ห้างหุ้นสว่นจํากดัสินทวีกิจพริ �นติ �ง นครปฐม 
 
กําหนดออกเล่มวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบบัที� 1  มกราคม – มิถนุายน 
ฉบบัที� 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เป็นแหลง่เผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการวิจัย
ของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน            
ทั �งภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้าน         
การบริหารการศกึษาและสาขาการศกึษาที�เกี�ยวข้อง 
2. เป็นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาค
วิชาการบริหารการศึกษาและการอดุมศึกษา ศิษย์เก่า 
และผู้สนใจทั�วไป 
3. สง่เสริมและพฒันาวิชาการด้านการบริหารการศกึษา
และสาขาการศกึษาที�เกี�ยวข้องทั �งในรูปแบบของการ
เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจยั 
 
** บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที�ปรากฏในวารสารบริหาร
การศึกษา มศว ฉบับนี � เป็นความคิดเห็นเฉพาะผู้ เขียน
บทความแต่ละท่านกองบรรณาธิการวารสารบริหาร
การศกึษา มศว เปิดเสรีด้านความคิดและไม่ถือเป็นความ
รับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ** 
** บทความที�ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี � เป็นลิขสิทธิ �    
ของภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา          
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          
กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ � ในการคัดลอกบทความ     
แตใ่ห้อ้างอิงแสดงที�มา** 
 ค วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
กองบรรณาธิการและคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายใน 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวฒัน์   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สเุมธ งามกนก   มหาวิทยาลยับรูพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุธิ �  วิจิตรพชัราภรณ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผอ่งพิทยา  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กลุนภาดล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลยักลุ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.จนัทรัศม์ ภตูิอริยวฒัน์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รายนามคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายนอก 
 
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ �   ศิริบรรณพิทกัษ์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา แสวงศกัดิ �   มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ � ไทย  สรุกิจบวร   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา  นาควิบลูย์วงศ ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สทุธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ พนัตํารวจโท ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอี�ยม   มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บญุสง่   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎาย ุ ธีระวณิชตระกลู  มหาวิทยาลยับรูพา 
รองศาสตราจารย์ นิภา  ศรีไพโรจน์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กลิ�นกหุลาบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สภุากิจ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ตณัฑ์เจริญรัตน์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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เจา้ของ 
ภาควิ ชาการบรหิารการศึ กษาและการ
อุ ดมศึ กษา  คณะศึ กษาศาสตร ์
มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
 
ที � ปรกึษา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ประพั นธ์ ศิ ร ิ สุ เสารั จ 
ศาสตราจารย ์ดร.สํ าเรงิ บุ ญเรอืงรั ตน์  
รองศาสตราจารย ์ดร.วิ ชั ย วงษใ์หญ่  
รองศาสตราจารย ์ดร.ทั ศนา  แสวงศั กดิ�  
อาจารย ์ดร.กมล  รอดคลา้ย 
 
บรรณาธิ การ 
อาจารย ์ดร.สมบู รณ ์ บู รศิ รริั กษ ์
 
ผู ช้ว่ยบรรณาธิ การ 
ดร.ศิ รพิร อนุ สภา 
นางสาวสมวรรณ เอี � ยมวิ จิ ตร ์
 
ออกแบบปก 
นางสาวอั จฉรยิา เทพแสง 
 
สํ านกัพิ มพ ์
หา้งหุ น้ส่ วนจาํกั ดสิ นทวี กจิพริ� นติ� ง นครปฐม 
 
กํ าหนดออกเลม่วารสาร ปลีะ 2 ฉบบั 
ฉบั บที �  1  มกราคม – มิ ถุ นายน 
ฉบั บที �  2 กรกฎาคม – ธั นวาคม 
 
 
วั ตถุ ประสงค ์
1. เปน็แหล่ งเผยแพรก่ารคน้ควา้ การทดลอง และการวจิั ย
ของคณาจารย ์นกัวชิาการ ศษิยเ์กา่ ศษิยป์จัจบุนั            
ทั � งภายในและภายนอกสถาบนั ในเชงิวชิาการดา้น         
การบรหิารการศึ กษาและสาขาการศึ กษาที � เกี � ยวขอ้ง 
2.เปน็สื � อกลางในการตดิตอ่ทางวชิาการระหวา่งภาค
วิ ชาการบรหิารการศึ กษาและการอุ ดมศึ กษา ศษิยเ์กา่ 
และผู ส้นใจทั � วไป 
3. ส่ งเสรมิและพั ฒนาวิ ชาการดา้นการบรหิารการศึ กษา
และสาขาการศึ กษาที � เกี � ยวขอ้งทั � งในรู ปแบบของการ
เขี ยนบทความวิ ชาการ และบทความวิ จั ย 
 
** บทความหรอืขอ้คดิเหน็ใดๆ ที � ปรากฏในวารสารบรหิาร
การศกึษา มศว ฉบบันี�  เปน็ความคดิเหน็เฉพาะผู เ้ขยีน
บทความแตล่ะทา่นกองบรรณาธกิารวารสารบรหิาร
การศึ กษา มศว เปดิเสรดีา้นความคดิและไม่ ถอืเปน็ความ
รั บผิ ดชอบของกองบรรณาธกิาร ** 
** บทความที � ไดล้งตพีมิพใ์นวารสารฉบบันี�  เปน็ลขิสทิธิ�     
ของภาควชิาการบรหิารการศกึษาและการอดุมศกึษา          
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ          
กองบรรณาธกิารไมส่งวนสทิธิ�ในการคดัลอกบทความ     
แต่ ใหอ้า้งอิ งแสดงที � มา** 
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เจ้าของ 
ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการ
อดุมศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ที�ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ 
ศาสตราจารย์ ดร.สําเริง บญุเรืองรัตน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา  แสวงศกัดิ � 
อาจารย์ ดร.กมล  รอดคล้าย 
 
บรรณาธกิาร 
อาจารย์ ดร.สมบรูณ์  บรูศิริรักษ์ 
 
ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 
ดร.ศิริพร อนสุภา 
นางสาวสมวรรณ เอี�ยมวิจิตร์ 
 
ออกแบบปก 
นางสาวอจัฉริยา เทพแสง 
 
สํานักพมิพ์ 
ห้างหุ้นสว่นจํากดัสินทวีกิจพริ �นติ �ง นครปฐม 
 
กําหนดออกเล่มวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบบัที� 1  มกราคม – มิถนุายน 
ฉบบัที� 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เป็นแหลง่เผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการวิจัย
ของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน            
ทั �งภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้าน         
การบริหารการศกึษาและสาขาการศกึษาที�เกี�ยวข้อง 
2. เป็นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาค
วิชาการบริหารการศึกษาและการอดุมศึกษา ศิษย์เก่า 
และผู้สนใจทั�วไป 
3. สง่เสริมและพฒันาวิชาการด้านการบริหารการศกึษา
และสาขาการศกึษาที�เกี�ยวข้องทั �งในรูปแบบของการ
เขียนบทความวิชาการ และบทความวิจยั 
 
** บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที�ปรากฏในวารสารบริหาร
การศึกษา มศว ฉบับนี � เป็นความคิดเห็นเฉพาะผู้ เขียน
บทความแต่ละท่านกองบรรณาธิการวารสารบริหาร
การศกึษา มศว เปิดเสรีด้านความคิดและไม่ถือเป็นความ
รับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ** 
** บทความที�ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี � เป็นลิขสิทธิ �    
ของภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา          
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          
กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ � ในการคัดลอกบทความ     
แตใ่ห้อ้างอิงแสดงที�มา** 
 ค วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
กองบรรณาธิการและคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายใน 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวฒัน์   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สเุมธ งามกนก   มหาวิทยาลยับรูพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุธิ �  วิจิตรพชัราภรณ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผอ่งพิทยา  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กลุนภาดล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลยักลุ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.จนัทรัศม์ ภตูิอริยวฒัน์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รายนามคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายนอก 
 
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ �   ศิริบรรณพิทกัษ์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา แสวงศกัดิ �   มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ � ไทย  สรุกิจบวร   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา  นาควิบลูย์วงศ ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สทุธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ พนัตํารวจโท ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอี�ยม   มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บญุสง่   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎาย ุ ธีระวณิชตระกลู  มหาวิทยาลยับรูพา 
รองศาสตราจารย์ นิภา  ศรีไพโรจน์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กลิ�นกหุลาบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สภุากิจ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ตณัฑ์เจริญรัตน์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ค วารสารบรหิารการศึ กษา มศว  ปทีี �  15 ฉบั บที �  29 กรกฎาคม – ธั นวาคม 2561 
กองบรรณาธิ การและคณะกรรมการกลั � นกรองบทความภายใน 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.อรรณพ  จนีะวั ฒน์    มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธริาช 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุ เมธ งามกนก   มหาวิ ทยาลั ยบู รพา 
รองศาสตราจารย ์ดร.มารตุ พั ฒผล   มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ  
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.โยธนิ ศรโีสภา   มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม  
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.วิ สุ ทธิ� วิ จติรพั ชราภรณ์   มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ์
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษดา ผ่ องพทิยา  มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบา้นสมเด็ จเจา้พระยา 
อาจารย ์เรอืเอก ดร.อภิ ธรี ์ทรงบั ณฑติย์    มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.ทวี ศิ ลป์ กุ ลนภาดล   มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
อาจารย ์ดร.ธรีะภาพ เพชรมาลั ยกุ ล   มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
อาจารย ์ดร.จั นทรั ศม์  ภู ติ อรยิวั ฒน์    มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
 
รายนามคณะกรรมการกลั � นกรองบทความภายนอก 
 
ศาสตราจารย ์ดร.พฤทธิ�  ศิ รบิรรณพิ ทั กษ์    จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทั ศนา แสวงศั กดิ�    มหาวิ ทยาลั ยปทุ มธานี  
รองศาสตราจารย ์ดร.ปรยีาพร  วงศ์ อนุ ตรโรจน์   มหาวิ ทยาลั ยปทุ มธานี  
รองศาสตราจารย ์ดร.ศั กดิ�ไทย  สุ รกจิบวร   มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร 
รองศาสตราจารย ์ดร.พวงรั ตน ์ เกษรแพทย์   มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุ วรรณา  นาควิ บู ลยว์งศ์   มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.สุ ทธวิรรณ  ตั นติ รจนาวงศ์   มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธริาช 
รองศาสตราจารย ์พั นตํ ารวจโท ดร.ศิ รพิงษ ์ เศาภายน มหาวิ ทยาลั ยรามคํ าแหง 
รองศาสตราจารย ์ดร.พมิพอ์ร  สดเอี � ยม   มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเลย 
รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  บุ ญส่ ง   มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ ร ี
รองศาสตราจารย ์ดร.สฎายุ   ธรีะวณชิตระกู ล  มหาวิ ทยาลั ยบู รพา 
รองศาสตราจารย ์นภิา  ศรไีพโรจน์    มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน ์ กลิ � นกุ หลาบ  มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.วี ระ  สุ ภากจิ   มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ  ตั ณฑ์ เจรญิรั ตน์   มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวิ โรฒ 
 ง วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎคม - ธันวาคม 2561 
รายนามคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายนอก 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายทุธ์  เศรษฐขจร  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนัตํารวจโท ดร.ดิฐภทัร  นพชยั โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวสั  ดิษยศริน สตัยารักษ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมิูพิพฒัน์  รักพรมงคล  มหาวิทยาลยักําแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี  อนนัต์นาวี   มหาวิทยาลยับรูพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชนา  พานิช   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  พงศ์วิรัตน์   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ดวงแก้ว   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัยทุธ  ศิริสทุธิ �   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
อาจารย์ ดร.มารศรี สธุานิธิ    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
อาจารย์ ดร.ปรียานชุ  สถาวรมณี    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
อาจารย์ ดร.ธีรวธุ  ธาดาตนัติโชค    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
อาจารย์ ดร.สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์   มหาวิทยาลยับรูพา 
อาจารย์ ดร.ศรัณยา  แสงหิรัญ    วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมทุรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จ วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
บรรณาธกิาร 
 
จากสถานการณ์ในปัจจุบันที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร ผู้บริหารและผู้นําองค์กรทกุระดบัตา่งต้องงดักลยทุธ์และเทคนิคทางการบริหารจัดการ
ทุกรูปแบบมาใช้ให้สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลง ทั �งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
สงัคม และการเมือง องค์กรสมยัใหม่จึงหันมามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของผู้ นําองค์กรให้
เข้ากับสถานการณ์และการแข่งขันที�เกิดขึ �น เพื�อให้องค์กรอยู่รอดและก้าวต่อไปอย่างมั�นคงยั�งยืน จึงเป็น
ความท้าทายของผู้บริหารทางการศกึษาเป็นอย่างยิ�ง วารสารฉบบันี �จะเป็นเครื�องมืออย่างหนึ�งของผู้บริหารใน
ยคุแห่งการเปลี�ยนแปลง และหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและผู้สนใจในทุกระดบัในการนําไปพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองตอ่ไป 
 
 
     อาจารย์ ดร.สมบรูณ์ บรูศิริรักษ์ 
        บรรณาธิการวารสารบริหารการศกึษา มศว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ง วารสารบรหิารการศึ กษา มศว  ปทีี �  15 ฉบั บที �  29 กรกฎคม - ธั นวาคม 2561 
รายนามคณะกรรมการกลั � นกรองบทความภายนอก 
 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.สรายุ ทธ ์ เศรษฐขจร  มหาวิ ทยาลั ยปทุ มธานี  
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์พั นตํ ารวจโท ดร.ดิ ฐภั ทร  นพชั ย โรงเรยีนนายรอ้ยตํ ารวจสามพราน 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.วิ ทวั ส  ดิ ษยศรนิ สั ตยารั กษ ์มหาวิ ทยาลั ยหาดใหญ ่
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.ภู มิ พพิั ฒน ์ รั กพรมงคล  มหาวิ ทยาลั ยกาํแพงเพชร 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.ภารดี   อนั นต์ นาวี    มหาวิ ทยาลั ยบู รพา 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.อั ญชนา  พานชิ   มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ ร ี
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.นภิา  พงศ์ วิ รั ตน์    มหาวิ ทยาลั ยหาดใหญ ่
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.รั ตนา  ดวงแกว้   มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธริาช 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.สมจติร  อุ ดม   มหาวิ ทยาลั ยทั กษณิ 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.ชั ยยุ ทธ  ศิ รสิุ ทธิ�    มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏมหาสารคาม 
ผู ช้่ วยศาสตราจารย ์ดร.นคิม  นาคอา้ย   มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพบิู ลสงคราม 
อาจารย ์ดร.มารศร ีสุ ธานธิ ิ   มหาวิ ทยาลั ยปทุ มธานี  
อาจารย ์ดร.สมชาย  เทพแสง    มหาวิ ทยาลั ยปทุ มธานี  
อาจารย ์ดร.ปรยีานุ ช  สถาวรมณี     มหาวิ ทยาลั ยปทุ มธานี  
อาจารย ์ดร.ธรีวุ ธ  ธาดาตั นติ โชค    มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม 
อาจารย ์ดร.สรภั คสรณ ์ ฉั ตรกมลทั ศน์    มหาวิ ทยาลั ยบู รพา 
อาจารย ์ดร.ศรั ณยา  แสงหริั ญ    วิ ทยาลั ยเทคโนโลยี บรหิารธุ รกิ จสมุ ทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ง วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎคม - ธันวาคม 2561 
รายนามคณะกรรมการกลั�นกรองบทความภายนอก 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายทุธ์  เศรษฐขจร  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนัตํารวจโท ดร.ดิฐภทัร  นพชยั โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวสั  ดิษยศริน สตัยารักษ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมิูพิพฒัน์  รักพรมงคล  มหาวิทยาลยักําแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี  อนนัต์นาวี   มหาวิทยาลยับรูพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชนา  พานิช   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  พงศ์วิรัตน์   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ดวงแก้ว   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัยทุธ  ศิริสทุธิ �   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
อาจารย์ ดร.มารศรี สธุานิธิ    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
อาจารย์ ดร.ปรียานชุ  สถาวรมณี    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
อาจารย์ ดร.ธีรวธุ  ธาดาตนัติโชค    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
อาจารย์ ดร.สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์   มหาวิทยาลยับรูพา 
อาจารย์ ดร.ศรัณยา  แสงหิรัญ    วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมทุรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จ วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
บรรณาธกิาร 
 
จากสถานการณ์ในปัจจุบันที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร ผู้บริหารและผู้นําองค์กรทกุระดบัตา่งต้องงดักลยทุธ์และเทคนิคทางการบริหารจัดการ
ทุกรูปแบบมาใช้ให้สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลง ทั �งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
สงัคม และการเมือง องค์กรสมยัใหม่จึงหันมามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของผู้ นําองค์กรให้
เข้ากับสถานการณ์และการแข่งขันที�เกิดขึ �น เพื�อให้องค์กรอยู่รอดและก้าวต่อไปอย่างมั�นคงยั�งยืน จึงเป็น
ความท้าทายของผู้บริหารทางการศกึษาเป็นอย่างยิ�ง วารสารฉบบันี �จะเป็นเครื�องมืออย่างหนึ�งของผู้บริหารใน
ยคุแห่งการเปลี�ยนแปลง และหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและผู้สนใจในทกุระดบัในการนําไปพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองตอ่ไป 
 
 
     อาจารย์ ดร.สมบรูณ์ บรูศิริรักษ์ 
        บรรณาธิการวารสารบริหารการศกึษา มศว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จ วารสารบรหิารการศึ กษา มศว  ปทีี �  15 ฉบั บที �  29 กรกฎาคม – ธั นวาคม 2561 
บรรณาธิ การ 
 
จากสถานการณใ์นปจัจุ บั นที � มกีารเปลี � ยนแปลงอยา่งรวดเรว็และตลอดเวลา ส่ งผลกระทบต่ อการ
ดํ าเนนิงานขององค์ กร ผู บ้รหิารและผู น้าํองค์ กรทุ กระดั บต่ างตอ้งงั ดกลยุ ทธแ์ละเทคนคิทางการบรหิารจั ดการ
ทุ กรปูแบบมาใชใ้หส้อดคลอ้งกั บปจัจยัสภาพแวดลอ้มที � มกีารเปลี � ยนแปลง ทั � งดา้นเศรษฐกจิ เทคโนโลย ี
สั งคม และการเมื อง องค์ กรสมั ยใหม่ จงึหั นมามุ ่ งเนน้การพั ฒนาทั กษะการบรหิารจั ดการของผู น้าํองคก์รให้
เขา้กั บสถานการณแ์ละการแข่ งขั นที � เกดิขึ� น เพื � อใหอ้งคก์รอยู ร่อดและกา้วตอ่ไปอยา่งมั � นคงยั � งยนื จงึเปน็
ความทา้ทายของผู บ้รหิารทางการศึ กษาเปน็อย่ างยิ � ง วารสารฉบั บนี� จะเปน็เครื � องมื ออย่ างหนึ � งของผู บ้รหิารใน
ยุ คแห่ งการเปลี � ยนแปลง และหวั งว่ าจะเปน็ประโยชนต์่ อผู บ้รหิารและผู ส้นใจในทุ กระดั บในการนาํไปพั ฒนา
ศั กยภาพของตนเองต่ อไป 
 
 
     อาจารย ์ดร.สมบู รณ ์บู รศิ รริั กษ ์
        บรรณาธกิารวารสารบรหิารการศึ กษา มศว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ฉ วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎคม - ธันวาคม 2561 
บรรณาธกิารแถลง 
 
 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้จัดทําวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการดําเนินการจัดทําวารสารมาถึง         
ปีที� 15 แล้ว โดยที�วารสารฉบบันี � นบัเป็นฉบับที� 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็น
แหลง่ค้นคว้าหาความรู้ของนกัวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั ทั �งภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการ
ด้านการบริหารการศึกษา อีกทั �งเป็นสื�อกลางในการติดต่อทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ผู้สนใจทั�วไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นักวิชาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
นําเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุกบทความได้ผ่านการกลั�นกรองจาก
คณะกรรมการกลั�นกรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคณุวฒิุที�มีชื�อเสียงทางด้านการบริหารการศกึษา  
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอขอบคณุทกุท่านที�ได้สง่บทความลงวารสารเพื�อพิจารณากลั�นกรอง ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒิุทุกท่านที�
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั�นกรองบทความเพื�อให้สมบูรณ์ยิ�งขึ �น รวมทั �ง คณาจารย์และบุคคลต่างๆ        
ที�ส่งคําติชมมายังกองบรรณาธิการ เพื�อให้ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ�งขึ �น รวมทั �งขอขอบคุณ            
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที�ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี �
เป็นอย่างสงู 
 
กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ช วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที� 15 ฉบบัที� 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
สารบัญ 
เรื�อง ชื�อผู้วจัิย หน้า 
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที�ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขตทุ่งครุ 
ปิยะวรรณ  แวววรรณจิตต์ 1 
ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที�สง่ผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
ของโรงเรียนเอกชน สํานกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 
ปรียกร อรุณจินดาตระกูล 11 
การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที�สามารถพยากรณ์ความสาํเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1 
ภาณวุฒัน์  มธัยมนนัทน์ 21 
การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื�อพฒันาทกัษะชีวิตด้านป้องกนัปัญหาทางเพศสาํหรับ
นกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น   
สริภพ  ทองเนื �อดี 32 
ภาพอนาคตการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สู่สถานีตํารวจ ในยคุปฏิรูปกิจการตํารวจ 
งานตรวจสถานที�เกิดเหต ุกรณีศกึษา : พื �นที�กรุงเทพมหานคร 
ดิฐภัทร บวรชยั 44 
รูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื�อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สาํหรับสถานศกึษา
ขนาดเลก็ 
สะอาด หาแก้ว 55 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารงานกบัการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพื �นที�การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 28 
ภูมิชยั  พลศกัดิ � 67 
ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศกึษาที�สง่ผลต่อการบริหารความเสี�ยงของ
โรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 
กิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์ 80 
การศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา สงักดัอาชีวศกึษา 
จงัหวดัอบุลราชธานี 
จิรวฒัน์  กิติพิเชฐสรรค์ 92 
ปัจจยัที�สง่ผลต่อประสทิธิภาพการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน                          
สงักัดสาํนักงานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
กรชนก  สตุะพาหะ 100 
ภาวะผู้นําเชิงกลยทุธ์ที�สง่ผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ เขต 2 
อรุณี อตักลบั 112 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื �นที�การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
วชิรา  สมพงษ์ 123 
การพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื�อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุูล” สาํนักงานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 
อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ 134 
แรงจงูใจในการปฏิบติังานกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพื �นที�
การศึกษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
วนัทนี  ยอดยิ�ง 146 
การสงัเคราะห์งานวิจยัที�เกี�ยวกบัการบริหารงานพัสดขุองสถานศกึษา  
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558 
ชนิดาภา  กญัจนวัตตะ 158 
การพฒันาชุดการสอน เรื�อง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย สาํหรับนกัเรียนชั �น
มธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
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 ฉ วารสารบรหิารการศึ กษา มศว  ปทีี �  15 ฉบั บที �  29 กรกฎคม - ธั นวาคม 2561 
บรรณาธิ การแถลง 
 
 ภาควิ ชาการบรหิารการศึ กษาและการอุ ดมศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร ์มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวโิรฒ 
ไดจ้ดัทาํวารสารบรหิารการศกึษา มศว โดยออกปลีะ 2 ฉบบั ปจัจบุั นการดาํเนนิการจั ดทาํวารสารมาถงึ         
ปทีี �  15 แลว้ โดยที � วารสารฉบั บนี�  นั บเปน็ฉบั บที �  29 กรกฎาคม - ธั นวาคม 2561 โดยมวีั ตถปุระสงคเ์พื � อเปน็
แหล่ งคน้ควา้หาความรู ข้องนั กวิ ชาการ ศิ ษยเ์ก่ า ศิ ษยป์จัจุ บั น ทั � งภายในและภายนอกสถาบั นในเชงิวชิาการ
ดา้นการบรหิารการศึ กษา อกีทั � งเปน็สื � อกลางในการตดิต่ อทางวชิาการ ระหวา่งคณาจารย ์ศษิยเ์กา่ และ
ผู ส้นใจทั � วไป ขณะเดี ยวกั นเปดิโอกาสใหน้ั กวชิาการ บุ คลากรต่ างๆ จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลั ย 
นาํเสนอรปูแบบของการเขยีนบทความวชิาการและบทความวจิั ย ทกุบทความไดผ้่ านการกลั � นกรองจาก
คณะกรรมการกลั � นกรองพจิารณาบทความ โดยผู ท้รงคุ ณวุ ฒทิี � มี ชื � อเสี ยงทางดา้นการบรหิารการศึ กษา  
 กองบรรณาธกิารวารสารบรหิารการศึ กษา มศว คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลั ยศรนีครนิทรวโิรฒ 
ขอขอบคุ ณทุ กท่ านที � ไดส้่ งบทความลงวารสารเพื � อพจิารณากลั � นกรอง ขอขอบพระคุ ณผู ท้รงคุ ณวุ ฒทิุ กทา่นที �
เสยีสละเวลาในการพจิารณากลั � นกรองบทความเพื � อใหส้มบู รณย์ิ � งขึ� น รวมทั � ง คณาจารยแ์ละบุ คคลต่ างๆ        
ที � สง่คาํตชิมมายงักองบรรณาธกิาร เพื � อใหป้รบัปรงุวารสารใหม้คีณุภาพยิ � งขึ� น รวมทั � งขอขอบคณุ            
คณะศึ กษาศาสตร ์มหาวิ ทยาลั ยศรนีครนิทรวโิรฒ ที � ไดส้นั บสนุ นงบประมาณในการจั ดพมิพว์ารสารฉบั บนี�
เปน็อย่ างสู ง 
 
กองบรรณาธิ การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
